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RESUMEN 
 
El presente Plan de acción se formula en atención a una problemática pedagógica que 
afecta los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. Inicial “Domingo Savio” y está relacionado 
directamente con la práctica pedagógica; esta situación se evidencia en la Inadecuada 
aplicación de estrategias de enseñanza que no favorecen el logro de aprendizajes de los niños 
y niñas de 3, 4 y 5 años; en ese sentido, se tiene como propósito la adecuada aplicación de 
estrategias de enseñanza que favorezcan aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años 
de edad, la mejora de la planificación curricular evidenciando la incorporación de estrategias 
de enseñanza pertinentes y la ejecución del monitoreo y acompañamiento, que incide en la 
aplicación de las mismas. Se sustenta en teorías de reconocidos investigadores, como la 
Psicología genética de Jean Piaget; la actividad infantil espontáneo de Froebel; actividad, 
libertad e individualidad, periodos sensitivos de María Montessori. La formulación de este 
plan de acción, se ha realizado con el involucramiento de la comunidad educativa, quienes 
han participado activamente en reuniones informativas, jornadas de trabajo, talleres de 
elaboración de los instrumentos de recojo de información y su aplicación permitirá lograr 
mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes, ya que los docentes se empoderan 
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje pertinentes para niños y niñas de 3, 4, y 5 años, 
aplicándolas en las sesiones de aprendizajes. Se puede concluir que el conocimiento de las 
características, necesidades e intereses de los niños y niñas, es fundamental para realizar 
una planificación curricular pertinente, que se evidencia en una práctica pedagógica 
pertinente y por ende al logro de aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de acción, aborda una problemática identificada en la I.E. Inicial Nº 
018 “Domingo Savio”, ubicado en el A.H. Santa Rosa, del distrito Veintiséis de Octubre – 
Piura; cercana a principales vías de acceso terrestre, a establecimiento de salud, Institutos 
de educación superior, acceso a internet, entre otras; así mismo, es una zona con alto 
riesgo social y de inseguridad ciudadana. La Institución brinda el servicio educativo a una 
población de 274 niños y niñas, de 3, 4 y 5 años de edad, que provienen de diferentes 
Asentamientos Humanos de la zona periurbana, del sector Oeste de Piura; un gran 
porcentaje de ellos con carencias afectivas y sociales. El 70 % de los padres y madres de 
familia, tienen trabajos eventuales e independientes y en un porcentaje menor son 
profesionales; trabajan fuera de casa la mayor parte del tiempo, dejando a los niños bajo la 
responsabilidad de otros miembros de la familia. Es una I.E. referente en la zona, por el 
trabajo pedagógico y social que realiza con la niñez del sector. Se trabaja articuladamente 
con el sector salud, alimentación, RENIEC, Municipalidad local, DEMUNA, Fiscalía de familia 
y otros, a fin de brindarle atención integral a nuestra población escolar. 
 
La experiencia del plan de acción se desarrolla con diez (10) docentes de la Institución, 
quienes en un 50% son nombradas y 50% contratadas, 5 auxiliares nombradas; es un equipo 
involucrado, responsable y comprometido con el logro de los aprendizajes de los niños y 
niñas; sin embargo, son conscientes que están en un proceso de fortalecimiento de 
capacidades pedagógicas y de desarrollo personal, que permita atender a los estudiantes en 
forma pertinente; la población escolar, son niños y niñas, con gran capacidad de aprender. 
 
En la I.E., hay procesos relacionados con la práctica pedagógica que aún no están 
fortalecidos y que no ayudan en la mejora de los aprendizajes; tal es así, que se ha detectado 
la siguiente problemática pedagógica y que está afectando los aprendizajes de los niños y 
niñas: “Inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza, que no favorecen el logro de 
aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E. Inicial Nº 018 - Domingo Savio”. 
 
Este problema es necesario atenderlo, porque afecta los aprendizajes de los 
estudiantes, que es la centralidad del accionar de la I.E. Realizando un análisis de las 
situaciones que originan este problema, se han identificado las siguientes causas: poco 
manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje pertinentes en el nivel inicial II ciclo, 
proceso de monitoreo y acompañamiento, que incide débilmente en las estrategias de 
enseñanza – aprendizaje y Estrategias de Enseñanza - aprendizaje que no responden a 
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necesidades e intereses de niños; esta situación causal genera una intervención pedagógica 
descontextualizada y que repercute desfavorablemente en el logro de los aprendizajes, al 
encontrarse Incoherencias entre las estrategias de Enseñanza y el grupo de niños y niñas que 
se atienden, los aprendizajes que se promueven están descontextualizados, los docentes sin 
oportunidad de mejorar su práctica pedagógica y el clima escolar no favorable para los 
aprendizajes, porque los estudiantes, están aburridos, desmotivados, desinteresados. 
 
Como líder pedagógico en la Institución Educativa es clave, movilizar, dinamizar y 
transformar la práctica pedagógica en el marco del enfoque del nivel de educación inicial, del 
enfoque por competencias y del enfoque crítico reflexivo, porque así se asegura el logro de 
los aprendizajes; en este sentido, es vital el desarrollo de habilidades interpersonales del 
directivo, para lograr que el docente revise, analice su práctica pedagógica, encontrando sus 
debilidades y fortalezas, para a partir de allí, encontrar el camino preciso para la mejora de 
su desempeño docente. 
 
El logro de los aprendizajes que se plantea en este Plan de Acción, se enmarca en uno 
de los Compromisos de Resultados de la Gestión Escolar, denominado: C1Progreso Anual de 
Aprendizajes de los Estudiantes de la I.E. y Compromiso 4 Acompañamiento y Monitoreo de 
la Práctica Pedagógica; considerando que en este trabajo, es una de las estrategias claves 
para la solución del problema, en ese sentido, incido en el cumplimiento de las metas de 
aprendizajes y expectativas de todos para lograrlas, tal y como lo plantea Vivian Robinson 
“que evidencia los vínculos entre el liderazgo y los resultados de los estudiantes e 
identificaron 5 dimensiones o prácticas de liderazgo, que tienen un impacto particular en los 
resultados de : Establecimiento de metas y expectativas…” Robinson 2008 (citado en Módulo, 
2016).partiendo de la reflexión. 
 
En la estructura del presente Plan de acción se considera; Descripción General de la 
problemática identificada, se hará una breve descripción de la problemática y su importancia, 
Instrumentos diseñados y aplicados para el recojo de la información, ordenándolos en un 
cuadro de categorización, para un mejor tratamiento y comprensión del problema, considera 
los referentes conceptuales y de experiencias anteriores relacionados con este trabajo, 
diseño del Plan de acción, que hace referencia a los objetivos y estrategias seleccionadas 
para dar viabilidad y darle operatividad a los objetivos planteados, referencias bibliográficas, 
considerando la normas APA y Anexos. 
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1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO: 
 
1.1. Descripción General de la Problemática Identificada: 
 
La problemática priorizada en la I.E. Inicial Nº 018 “Domingo Savio”, se evidencia en 
la mayoría de docentes de la I.E. 
 
A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
“La mejora de la calidad y el aprendizaje va a desempeñar probablemente un papel 
más decisivo en el marco de desarrollo mundial después del 2015. Ese cambio es esencial si 
queremos mejorar las posibilidades de educación de los 250 millones de niños que son 
incapaces de leer y escribir o no disponen de competencias aritméticas básicas. Sin embargo, 
son muchos los países en los que el número de docentes ha aumentado rápidamente, porque 
se ha contratado a personas sin la formación necesaria para enseñar, se pone también en 
peligro la calidad de la educación”. (Educación para todos, 2015, p 2, 6,7). Se hace énfasis en 
la necesidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que evidencian debilidades en 
algunas áreas curriculares principales, siendo el factor docente, que en muchos casos no 
reúne las condiciones de idoneidad, agravan esta situación, en el afán de encontrar un 
paliativo para cubrir con el déficit de docentes y coberturar la mayor cantidad de niños y 
niñas. 
 
A NIVEL NACIONAL: 
 
“En el magisterio, hay un gran número de docentes que realizan una práctica 
pedagógica rutinaria, caracterizada por desarrollar día a día las mismas actividades de 
aprendizajes, las mismas dinámicas, los mismos juegos, convirtiendo sus sesiones en 
tediosas, aburridas, generando dificultades y tropiezos en el avance paulatino de las 
competencias de los estudiantes” (IPEBA,2014 ). Es indudable que la gestión escolar, incide 
primordialmente en la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje, como un 
factor clave, que garantiza óptimos resultados en la educación, considerando que se 
presentan condiciones favorables y desfavorables para el logro de de aprendizajes. 
 
A Nivel Regional: 
 
“La región Piura, tiene dos importantes desafíos, con relación a la educación: a) 
Garantizar que cada niño y adolescente, tenga acceso oportuno a los servicios de educación 
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básica con calidad, equidad de género e inclusión y b) lograr que cada estudiante alcance los 
aprendizajes que necesita para su desarrollo personal y comunitario. con relación a los 
desafíos antes indicados se han implementado iniciativas regionales, enmarcadas en el 
Modelo de Gestión Educativa de la Región y las políticas educativas regionales priorizadas, 
que permita afrontar entre otros problemas, la Gestión Curricular débilmente enfocada al 
logro de aprendizajes (Modelo de Gestión del Sistema Educativo de la Región Piura, 2015). 
Los desafíos que tenemos en la región, en relación a los logros de aprendizajes, buscan ser 
atendidos con urgencia con iniciativas regionales, incidiendo en la gestión curricular. 
 
A Nivel Local: 
 
Este es un problema que afecta a Instituciones Educativas de la localidad, incidiendo 
directamente en los aprendizajes. La IE. Nº 018 Domingo Savio, no es ajena a esta 
problemática; docentes que tienen una práctica pedagógica con debilidades en la aplicación 
de estrategias de enseñanza y aprendizajes pertinentes para niños de 3,4 y 5 años, que afecta 
el logro de los aprendizajes, tal y como se evidencia en los resultados del compromiso de 
Gestión Escolar Nº 1, específicamente en la matriz de diagnóstico del Plan Anual de Trabajo, 
en donde se visualiza que no se ha llegado al logro los aprendizajes (PAT, 2018). 
 
Se identificó las siguientes causas y su consiguiente efecto: poco manejo de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje pertinentes para el logro aprendizajes en niños y 
niñas del nivel, el proceso de monitoreo y acompañamiento, que incide débilmente en la 
aplicación de estrategias de enseñanza – aprendizaje pertinentes, ello trae como resultado 
que los docentes no tengan la oportunidad de superar esta debilidad, ya que no hay un 
fortalecimiento de capacidades en este aspecto y la práctica pedagógica continúe 
desarrollándose en estas mismas condiciones; así mismo. Este problema, afecta la 
concreción de la Visión Institucional de la escuela. 
 
Así mismo, este problema se relaciona con los Compromisos de Gestión Escolar; 
Compromiso1: Progreso Anual de Aprendizajes de los Estudiantes de la I.E. (RM. Nº 657- 
2017), considerando que el desarrollo de una práctica pedagógica, con debilidad en la 
aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, no favorece el logro de aprendizajes, 
constituyéndose, en uno de los factores que afectan el desempeño de los alumnos. 
Compromiso 4 (de las condiciones para la gestión escolar) Acompañamiento y Monitoreo de 
la Práctica Pedagógica. (RM. Nº 657- 2017) 
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1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico: 
El análisis técnico de la información, contribuirá a la solución del problema: “Inadecuada 
aplicación de estrategias de enseñanza en el nivel inicial, que no favorecen el logro de 
aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E. Inicial Nº 018. 
a) La información recogida, se enmarca en los siguientes criterios: 
 Conveniencia: Estos resultados sirven para que las docentes de la I.E. mejoren su práctica 
pedagógica, porque les permite superar la debilidad pedagógica y de desarrollo personal, 
que repercute en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Relevancia Social: Es importante porque, contribuye al desarrollo integral de los 
estudiantes, desarrollando potencialidades, que les permita actuar en su vida diaria, en 
forma pertinente. 
 Implicancias Prácticas: impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
logrado las metas de aprendizajes propuestas para el año 2018 (PAT 2018), además de 
resolver el problema que afrontan la mayoría de docentes de la I.E. 
 
b) Presentación de resultados: 
 
Categoría Nº 1 : Estrategias de Enseñanza que favorecen aprendizajes. 
 
Sub Categoría 1: Estrategias de enseñanza que responden a las características, 
necesidades e intereses de los estudiantes de 3, 4 y 5 años. 
 
Algunas docentes indican que, en la selección de estrategias de enseñanza no prestan 
especial atención en la edad, características, necesidades e intereses de su grupo de niños y 
niñas que atienden. Se puede afirmar que la mayoría de docentes aplican estrategias de 
enseñanza y aprendizajes rutinarios, descontextualizadas, lo que no favorece el logro de 
aprendizajes. Según el sustento teórico planteado por Piaget y su aplicación en el campo 
educativo 
 
“La tarea del profesor y su estrategia de intervención en la educación es la de primero 
diagnosticar el nivel de desarrollo cognitivo de sus alumnos para después proponer 
actividades que sean apropiadas para este nivel de desarrollo. Las actividades apropiadas 
que más fomentan el desarrollo cognitivo, serán aquellas que se sitúan un poco más por 
encima de su nivel actual de desarrollo, de manera que planeen un desafío, un conflicto a las 
estructuras del conocimiento, que el niño utiliza para interpretar la realidad. Exige al profesor 
un mayor conocimiento del alumno, porque a partir de saber cuál es su nivel real, se pueden 
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diseñar actividades que lo desafíen de una manera óptima (Perspectiva constructivista de 
Piaget, p 303). 
 
“Los niños y niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del 
entorno que les rodea. en la Educación inicial se establece la necesidad de emplear 
el juego como una herramienta lúdica de aprendizaje ya que proporciona al niño y la niña la 
oportunidad del construir su propio concepto mediante el proceso de asimilación y 
acomodación, es necesario utilizar el juego, los juguetes, la actividad lúdica y la ludoteca, 
como elementos básicos en el proceso educativo formal” (López Imbacuan,2013, p 209). 
 
Sub categoría 2: Estrategias de enseñanza no aseguran aprendizajes significativos. 
 
Algunas docentes expresan que, en las sesiones de aprendizajes, los niños y niñas no 
prestan atención, no están tranquilos, se distraen, se aburren y no se logran los aprendizajes 
esperados. Se puede afirmar que las docentes, desarrollan sesiones de aprendizajes que no 
parten de los saberes y experiencias previas del estudiante. Según el sustento teórico 
planteado por Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo: “El aprendizaje significativo 
es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 
estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva”. (Ausubel, 1976, 
2002). 
 
En el aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales: 
 
 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa. 
 Presentación de un material potencialmente significativo: que el material tenga 
significado lógico; que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva 
del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva” Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 
1997 (citado en Mª Luz Rodríguez Palmero, 2004, p 2) 
 
Categoría Nº 2 : Monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica 
 
 Sub categoría 1: Monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, que 
incide en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje pertinente, en el 
marco del enfoque crítico reflexivo. 
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“Se puede afirmar, que el proceso de monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica, no ha incidido en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizajes 
pertinentes para los estudiantes de 3,4 y 5 años, lo que no favorece el logro de sus 
aprendizajes. Según el sustento teórico planteado por el MINEDU, este factor repercute 
directamente en los aprendizajes de los estudiantes. “El acompañamiento pedagógico es una 
estrategia de formación en servicio, situada en la escuela, dirigida al docente, para fortalecer 
sus competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en el 
aula”. (MINEDU, 2017, p 36). El acompañamiento se realiza in situ, en la I.E. orientada la 
mejora de la práctica pedagógica y los logros de aprendizajes. 
 
“Se entiende como monitoreo pedagógico, al proceso sistemático de recojo y análisis 
de información, que evidencia la calidad de procesos pedagógicos, que ocurren en el aula 
(Minedu, 2013, pag10), en otras palabras el monitoreo puede definirse como un proceso 
organizado para identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, 
posibilitando una toma de decisiones más objetivas” (Minedu, 2014, pag.50). El monitoreo 
es el seguimiento que se realiza al avance del desempeño docente, a fin de evidenciar el 
avance progresivo, en función a las debilidades encontradas. 
 
“El acompañamiento pedagógico es una estrategia útil para canalizar y dar viabilidad 
a determinadas prioridades de política educativa. Pero también es cierto que la única forma 
de lograr que los docentes –los agentes principales de toda política dirigida al aula- den 
realidad a una determinada política, por ejemplo el currículo, es ganando su voluntad y 
dotándolos tanto del saber necesario como de las condiciones mínimas para hacer lo que se 
espera de ellos. Por eso, el acompañamiento es en efecto una herramienta de la política 
educativa, pero es a la vez una estrategia formativa. Si no lo fuera, carecería de eficacia a 
largo plazo”. (Guerrero, 2016, p25). El acompañamiento que se realiza a la práctica 
pedagógica del docente, se ha priorizado, porque es una estrategia clave para la mejora de 
la práctica pedagógica; para ello, es necesario dotar de las condiciones básicas al docente y 
alumnos, para que de resultado. 
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 
 
2.1. Marco Teórico. 
 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas 
 
INVESTIGACIÓN: EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL NIVEL INICIAL 
 
Autora: Ana María Leyva Garzón. 
 
El juego; por su función, es una estrategia didáctica, a través de la cual, se puede llegar 
fácilmente a los niños y niños. Esta estrategia, utilizada adecuadamente en las sesiones de 
aprendizaje por el docente, se constituye en una herramienta pedagógica de vital 
importancia, para el logro de aprendizajes significativos, claves para el desarrollo integral del 
estudiante y la formación autónoma y a su vez, se torna en una herramienta educativa, sí el 
docente sabe utilizarla, sabe aplicarla en sus prácticas educativas y sí es capaz de lograr en 
sus niños y niñas aprendizajes significativos que contribuyan a su desarrollo integral. 
 
A. Investigación: Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niños y niñas de 
0 a 6 años de edad en Villavicencio – Colombia. 
 
Autoras: Yina Silva, Carolina Cendales 
 
Es indispensable conocer y aplicar las herramientas pedagógicas de una manera 
efectiva, dejando la forma rutinaria y tradicional, La metodología debe darse de una manera 
adecuada, conociendo las temáticas, el contexto escolar y el ambiente para favorecer un 
mejor aprendizaje. Estas herramientas, son para el docente las estrategias que le permiten 
llevar y transmitir el conocimiento de los temas de una manera significativa y divertida, si se 
utilizan de una forma adecuada. Planear la clase pensando siempre que sea innovadora, 
comprometida y buscando que estimule y desarrolle las habilidades del estudiante. 
 
2.1.2. REFERENTES CONCEPTUALES QUE PERMITEN ANALIZAR LA SITUACIÓN DESCRITA. 
 
Aprendizaje: “Proceso interno y dinámico que se construye en el marco de un 
determinado contexto, en el que el aprendiz juega un rol fundamental. Los niños llegan al 
Centro Educativo con un bagaje de conocimientos que han ido construyendo en interacción 
con su medio físico y social. Pero el aprendizaje no se produce de la misma forma en todas 
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las personas, debido a sus diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus múltiples 
inteligencias”. Gardner, 1995 (citado en Cormanck Lynch, 2004, p 157). 
 
Enseñanza: conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para que éste realice su 
proceso personal de construcción de conocimientos. Las ayudas que proporcione el docente 
van a crear las condiciones necesarias para optimizar y enriquecer el aprendizaje de los niños 
(Cormanck Lynch, 2004, p 158). 
 
Estrategias: Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; West, Farmer y Wolf, 1991 (citado en Martínez, Zea, 2004, p 79). 
 
“Los niños y niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del 
entorno que les rodea. en la Educación inicial se establece la necesidad de emplear 
el juego como una herramienta lúdica de aprendizaje ya que proporciona al niño y la niña la 
oportunidad del construir su propio concepto mediante el proceso de asimilación y 
acomodación, es necesario utilizar el juego, los juguetes, la actividad lúdica y la ludoteca, 
como elementos básicos en el proceso educativo formal” (López Imbacuan,2013, p 209). 
 
Según Froebel: “La educación ideal del hombre es la que comienza desde la niñez, la 
educción tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse a si mismo y vivir en paz y 
unión con Dios; esto lo denominó educación integral. Propone el empleo de la actividad 
infantil no de modo mecánico, sino espontáneo en la que el niño involucre todo su ser; dicha 
actividad debe ser gozosa y manifestarse prioritariamente en el juego. Se centra en tres 
cauces de operatividad: la acción, el juego y el trabajo”. (Federico Froebel Propuesta 
Pedagógica http://federicofroebelenlahistoria.blogspot.pe/p/propuesta-pedagogica.html) 
 
Froebel propone juegos cinéticos como carreras, rondas, danzas y dramatizaciones en 
los cuales el movimiento corporal era el principal elemento de expresión, esto ratifica que el 
primer instrumento de aprendizaje es el cuerpo. Froebel (citado en Villarroel, 2015, p 161). 
 
Se deberá gestionar la autoeducación que integra la autonomía, libertad y disciplina a 
partir de la individualidad del niño y su desarrollo biológico que se manifiesta en la libertad 
y la espontaneidad. En cuanto al rol del docente se centra en la observación y la posibilidad 
de proporcionar al niño experiencias que le permitan al niño aprender de forma autónoma y 
autorregular su comportamiento. El ambiente debe ser cuidadosamente organizado por el 
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adulto, el criterio principal es ser lo más cercano al hogar. El educador debe conocer los 
diversos grados de desarrollo del hombre para realizar con éxito su tarea” Montessori (citado 
en Villarroel, 2015, p19) 
 
El conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto. Para Piaget el 
conocimiento está unido a la acción, a las operaciones; es decir a las transformaciones, que 
el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea” (perspectiva constructivista de Piaget, p 272). 
 
“La tarea del profesor y su estrategia de intervención en la educación es la de primero 
diagnosticar el nivel de desarrollo cognitivo de sus alumnos para después proponer 
actividades que sean apropiadas para este nivel de desarrollo. Exige al profesor un mayor 
conocimiento del alumno, porque a partir de saber cuál es su nivel real, se pueden diseñar 
actividades que lo desafíen de una manera óptima (Perspectiva constructivista de Piaget, p 
303). 
 
Consideraciones para saber qué tipo de estrategia es la indicada para utilizar en 
ciertos momentos de la enseñanza: Características generales de los alumnos, Tipo de 
conocimiento (general, contenido curricular particular), Intencionalidad o meta que se desea 
lograr y las actividades cognitivas afectivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para 
conseguirla, Verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza (de las 
estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y 
aprendizaje de los alumnos, Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el 
conocimiento ya compartido), creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso, 
Tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes, Contar con un diseño de 
cómo utilizar la estrategia de enseñanza, Poseer una amplia gama de estrategias, conociendo 
qué funciones tienen y cómo puede utilizarse o desarrollarse apropiadamente” (Revista 
ciencias de la educación, vol. 2, Nº 24, p 80). 
 
Monitoreo: constituye un proceso sistemático que permite verificar una secuencia de 
actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año escolar. 
(MINEDU, 2017, P 8) 
 
Acompañamiento Pedagógico: El acompañamiento pedagógico, es una estrategia de 
formación en servicio situada en la escuela, dirigida al docente para fortalecer sus 
competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en aula. 
(R.S.G. N.° 008,2016). 
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2.2.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 
 
Las alternativas de solución, que permitirán superar la problemática identificada, que 
conllevan a la mejora de la práctica pedagógica y por ende el logro de los aprendizajes; se 
orientan al fortalecimiento de capacidades pedagógicas de las docentes relacionadas con la 
aplicación de estrategias de enseñanza - aprendizajes pertinentes al nivel inicial del II ciclo y 
el Monitoreo y acompañamiento docente permanente que incida en la aplicación de dichas 
estrategias, en forma colaborativa y en el marco del enfoque crítico reflexivo. porque, se 
recoge información de los hechos pedagógicos que se hacen presente en el trabajo diario y 
a partir de allí, se pueden implementar diferentes estrategias de formación en servicio, que 
permitirían hacer un seguimiento al avance y progreso del desempeño. 
 
El problema planteado se aborda desde la matriz de procesos; PE O3 evaluar la gestión 
escolar, con la evaluación de procesos de la I.E. directamente relacionado con el monitoreo 
a la práctica pedagógica y la aplicación pertinente de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje; ello nos permite contar con un diagnóstico, que es el insumo para desarrollar el 
planeamiento institucional , actualización del PEI, formulación del PCIE, Formulación del PAT 
2018 y la elaboración del Reglamento interno; en estos documentos de gestión elaborados 
participativamente, se considera el problema identificado; en cuyo abordaje y posible 
solución que es: el fortalecimiento de capacidades pedagógicas de las docentes relacionadas 
con el manejo de estrategias de enseñanza y aprendizajes, con el enfoque crítico reflexivo, 
van a apoyar las instituciones aliadas como: UGEL, DREP, universidades, institutos, entre 
otros; con quienes, establecemos coordinaciones para implementar acciones que nos 
ayuden a fortalecer el trabajo docente, realizando un trabajo colegiado entre todas las 
docentes, a través de diferentes estrategias como: monitoreo, acompañamiento, GÍAS, 
talleres de capacitación. Jornadas de reflexión pedagógica, pasantías, observación de pares, 
autoformación, espacios para socializar las investigaciones e intercambio de experiencias, a 
la vez que se implementan espacios de promoción de la convivencia escolar, prevención de 
conflictos y atención a situaciones de violencia, contando con el comité de Tutoría, CONEI. 
COSAPE, generando condiciones favorables para el logro de los aprendizajes. 
 
Así mismo; desde la gestión de los aprendizajes, se mejora la planificación 
curricular: unidad didáctica, sesión de aprendizaje, que consideran estrategias de enseñanza 
aprendizaje pertinentes tiempo de aprendizaje y disponer espacios para el aprendizaje, así 
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como el fortalecer el desempeño docente: desarrollando el trabajo colegiado, investigación 
e innovación pedagógica y acompañamiento. 
 
2.3. PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 
 
El directivo como líder pedagógico; moviliza sus habilidades interpersonales, de 
comunicación, empatía, para fortalecer la convivencia armónica y democrática en la I.E. En 
ese sentido, se implementan acciones para asegurar la participación democrática de la 
comunidad educativa y la convivencia escolar, que garanticen el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
En la escuela se cuenta con organizaciones escolares, integrada por docentes, 
administrativos, padres de familia, conformando el comité de tutoría y orientación escolar, 
el CONEI; quienes toman parte de situaciones que afectan el clima escolar, para encontrar 
la mejor solución para ambas partes; promoviendo el trabajo colaborativo, en equipo, 
delegando funciones y responsabilidades, a fin de lograr que todos se involucren en el 
accionar de la escuela y tomen parte en las decisiones , involucrando y comprometiendo a la 
comunidad educativa. 
 
De esta manera; los docentes y los niños, encuentran y sienten en la escuela un clima 
agradable, armónico y saludable. Se pone especial atención en la promoción de la 
convivencia escolar prevención de la violencia escolar, prevención de la violencia escolar y 
en atención oportuna a situaciones de conflicto. 
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3.- Diseño del Plan de Acción: 
 
 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción. 
 
 
 
 
OBJETIVOS GENERAL 
Fortalecer la adecuada aplicación de estrategias de Enseñanza que favorecen los aprendizajes de los niños y niñas de 
3, 4 y 5 años de la I.E. Inicial Nº I.E. 018 – DOMINGO SAVIO”, a través de un programa de fortalecimiento de 
capacidades pedagógicas, monitoreo y acompañamiento pertinente. 
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES RESPONSABLES PERIODO/CRONOGRAMA 
 
 
 
 
Elaborar y ejecutar 
unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje, 
que incorporen 
estrategias  de 
enseñanza y aprendizaje 
pertinentes. 
Fortalecimiento de 
capacidades 
pedagógicas 
relacionadas con las 
estrategias de 
enseñanza  y 
aprendizajes para el 
logro de 
aprendizajes de 
niños y niñas de 3,4 
y 5 años del  nivel 
inicial. 
 
 
 
 
 
El 100 % de 
docentes incorporan 
estrategias de E y A, 
pertinentes en las 
U.D. y sesiones de 
aprendizaje. 
 Taller de 
capacitación 
referidos a la 
planificación 
curricular: unidades 
didácticas y Sesiones 
de aprendizajes, 
incorporando 
estrategias de E y A. 
pertinentes 
 
 
 
 
 
 
Directora 
Comisión de 
Gestión de los 
Aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 meses: Marzo a diciembre 
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    Socializar y 
reflexionar temas 
relacionados a 
Estrategias y teorías 
pedagógicas sobre 
al conocimiento de 
los niños y niñas 
 Trabajo colegiado 
 
 
Directora 
Comisión de 
Gestión de los 
Aprendizajes 
Docentes 
 
 
 
 
 
Abril a Noviembre 
 
 
 
Grupo de inter 
aprendizaje 
institucional (GIA) 
 
 
 
Ejecutar el monitoreo y 
acompañamiento 
incidiendo en las 
estrategias  de 
enseñanza que 
favorecen aprendizajes 
significativos. 
 
 
 
 
 
 
Visita a aula 
 
 
 
 
 
 
 
El 100 % de docentes 
monitoreadas y 
acompañadas. 
 Observación de la 
sesión de 
aprendizajes: recojo 
de hechos 
pedagógicos en 
cuaderno de campo. 
 
 
 
Directora 
 
 
 
 
Abril a Noviembre 
 Asesorías 
personalizadas y 
grupales 
 
 
Directora 
 
 
Abril a Noviembre 
 
Visita entre pares 
Registro de hechos 
pedagógicos. 
Docentes Junio, Setiembre 
 3.2.- PRESUPUESTO: 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
PERIODO 
COSTO 
Taller de capacitación referidas 
a planificación curricular : 
Sesiones de aprendizaje 
 
 
Marzo a Diciembre 
 
 
 
1,000.00 
Asesorías personalizadas y 
grupales 
 
Abril a Noviembre 
 
500.00 
GIA  
Abril a Noviembre 
 
400.00 
Observación de pares  
Junio y Setiembre 
 
150.00 
TOTAL 1050.00 
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4.- EVALUACIÓN: 
 
 
4.1. Evaluación del Diseño del Plan de Acción 
MATRIZ PARA EL DISEÑO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
 
 
 
¿Cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas del Monitoreo y 
evaluación de Plan de Acción 
 
¿Quiénes están 
involucradas en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del Plan 
de Acción 
 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
del monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Acción 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo  y 
evaluación del 
Plan de Acción 
 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción 
 Reunión de sensibilización. 
 Conformación del Comité de 
Monitoreo y Evaluación. 
 Formulación de los instrumentos de 
Monitoreo y Evaluación. 
 Elaboración del Cronograma. 
 
 
 
 Directora. 
 Docentes. 
 Padres de 
familia. 
Acta de reunión de 
sensibilización 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 Humanos. 
 Materiales 
 Económicos 
Acta de conformación 
del Comité de 
Monitoreo y 
Evaluación del P.A. 
Acta de instalación del 
Comité. 
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  Seguimiento a las acciones del 
comité. 
 Instrumentos de 
Monitoreo y 
Evaluación elaborados 
  
Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del Plan de Monitoreo y 
Evaluación 
 Aplicación de los instrumentos en los 
diferentes momentos de ejecución 
del Plan de Acción. 
 
 
Equipo directivo 
Equipo docente 
 
Lista de Cotejo 
Ficha de auto 
evaluación 
 
 
 
 
 
Bimestral 
 
 
 
 
Material de 
escritorio 
Hojas. 
Plumones 
Papelotes. 
Proyector 
 Detecta la adopción de medidas 
correctivas y flexibles en la aplicación 
de las alternativas de solución. 
 
Equipo directivo 
Lista de Cotejo, ficha 
de auto evaluación y 
análisis documental 
 Detectar y acoger lecciones 
aprendidas,  conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Equipo directivo 
Equipo docente 
Lista de Cotejo 
Ficha de auto 
evaluación 
 
Al culminar el 
P.A. 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Acompañamiento de la ejecución del 
Plan de Acción 
Aplicación de instrumentos de 
seguimiento y análisis de logros. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
Padres de familia. 
CONEI, APAFA 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rubricas 
 
 
 
Trimestral 
 
Recursos 
humanos. 
Materiales 
Económicos 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Lecciones Aprendidas: 
 
 
 El generar espacios de participación y el trabajo en equipo; asegura una comunidad 
educativa involucrada, que contribuye con la identificación y solución de situaciones 
problemáticas que afectan aprendizajes. 
 El fortalecimiento de la gestión curricular en la escuela y el trabajo colaborativo 
garantiza buenos resultados de aprendizaje. 
 El involucrar a los docentes en la estrategia del monitoreo pedagógico, con la 
orientación y acompañamiento de un directivo calificado y consciente de su práctica, 
nos asegura la buena disposición y compromiso de los docentes, en la mejora de su 
práctica pedagógica y por ende de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Delegar responsabilidades y toma de decisiones, democratiza la gestión de la 
escuela, contribuyendo en el clima escolar favorable para los aprendizajes. 
 
5.2. CONCLUSIONES 
 
 
 Los problemas pedagógicos que afectan los aprendizajes, son fácilmente detectables 
y susceptibles de solucionarlos, con una comunidad educativa involucrada y 
participativa. 
 Es necesario la elaboración participativa de instrumentos de monitoreo, acorde a las 
necesidades de los docentes de la Institución educativa, a fin de asegurar el 
mejoramiento de su práctica pedagógica. 
 La buena disposición del docente y el recojo de información fidedigna, se logra con 
docentes empoderados del plan de acción a trabajar en la Institución. 
 El liderazgo del director, pieza clave que dinamiza el accionar de la comunidad 
educativa y transforma la escuela, logrando metas de aprendizajes compartidas. 
5.3. RECOMENDACIONES: 
 Sensibilizar a los docentes en la aplicación de los instrumentos de recojo de 
información. 
 Trabajar en equipo para la formulación de instrumentos de monitoreo acorde a las 
necesidades de los docentes. 
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Poco  manejo  de estrategias de 
enseñanza del nivel, que se 
evidencia en la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
Relaciones interpersonales 
inadecuadas, no favorece 
el aprendizaje 
Ejecución curricular incoherente 
entre la estrategia y lo que se 
evalúa 
Estrategias de Enseñanza que no 
responden a necesidades e 
intereses de niños, genera 
problemas de convivencia en el 
aula 
acompañamiento, que incide débilmente 
en las estrategias de enseñanza en la 
evaluación de los aprendizajes. 
y monitoreo de Proceso 
“Inadecuada Aplicación de estrategias de Enseñanza que no 
favorecen los aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y5 años 
en la I.E. Inicial Nº I.E. 018 – DOMINGO SAVIO” 
Aprendizajes por contenidos, 
descontextualizados. 
  
 
Anexo 2 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Estimada Profesora, a su disposición se encuentra la presente guía de entrevista, para que 
nos brinde información, relacionada a las estrategias de enseñanza pertinentes en el nivel 
inicial, que usted aplica, para lograr aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de 
edad de la Institución Educativa Inicial Nº 018 “Domingo Savio”, en el marco del enfoque 
por competencias; en tal sentido, le invocamos responder las preguntas con absoluta 
veracidad. 
1. Edad de los niños/as que atiendes. ¿Comenta, que características presentan los niños y 
niñas de la sección a tu cargo? ¿Las estrategias de enseñanza que empleas en la 
sesión, te aseguran aprendizajes significativos? ¿Por Qué? 
2. ¿Qué estrategias de enseñanza utilizas para el logro de aprendizajes significativos? 
3. Comparte algunas estrategias de enseñanza exitosos, aplicados en la sesión de 
aprendizaje, que te aseguraron que los niños y niñas, lograran aprendizajes 
significativos. 
4. ¿Qué tienes en cuenta, para seleccionar las estrategias de enseñanza , para que tus 
niños/as, logren aprendizajes significativos? 
5. ¿Las estrategias de enseñanza que aplicas en tu aula, funcionan para todos los niños y 
niñas por igual? ¿Cómo se evidencia? 
6. ¿Cómo se evidencia que tus niños y niñas, han logrado aprendizajes significativos 
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Anexo 3: Cuadro de Categorización 
 
 
 
CATEGORIAS Y SUB 
CATEGORIAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES 
 
 
Categoría Nº 1 : 
Estrategias de Enseñanza 
que favorecen 
aprendizajes. 
 
 
Sub Categoría: 
 
Estrategias de enseñanza 
que responden a las 
características, necesidades 
e intereses de los 
estudiantes de 3, 4 y 5 años. 
“La tarea del profesor y su estrategia de intervención en la 
educación es la de primero diagnosticar el nivel de 
desarrollo cognitivo de sus alumnos para después proponer 
actividades que sean apropiadas para este nivel de 
desarrollo. Las actividades apropiadas que más fomentan el 
desarrollo cognitivo, serán aquellas que se sitúan un poco 
más por encima de su nivel actual de desarrollo, de manera 
que planeen un desafío, un conflicto a las estructuras del 
conocimiento, que el niño utiliza para interpretar la 
realidad. Exige al profesor un mayor conocimiento del 
alumno, porque a partir de saber cuál es su nivel real, se 
pueden diseñar actividades que lo desafíen de una manera 
óptima (Perspectiva constructivista de Piaget, p 303). 
 
Algunas docentes indican que, en la selección de estrategias 
de enseñanza, no prestan especial atención en la edad, 
características, necesidades e intereses de su grupo de niños y 
niñas que atienden. Se puede afirmar que la mayoría de docentes 
aplican estrategias de enseñanza y aprendizajes rutinarios, 
descontextualizadas, lo que no favorece el logro de aprendizajes. 
Según el sustento teórico planteado por Piaget y su aplicación en 
el campo educativo 
 
“La tarea del profesor y su estrategia de intervención en la 
educación es la de primero diagnosticar el nivel de desarrollo 
cognitivo de sus alumnos para después proponer actividades que 
sean apropiadas para este nivel de desarrollo. Las actividades 
apropiadas que más fomentan el desarrollo cognitivo, serán 
aquellas que se sitúan un poco más por encima de su nivel actual 
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 “Los niños y niñas por naturaleza son curiosos y están 
deseosos de aprender del entorno que les rodea. en la 
Educación inicial se establece la necesidad de emplear 
el juego como una herramienta lúdica de aprendizaje ya que 
proporciona al niño y la niña la oportunidad del construir su 
propio concepto mediante el proceso de asimilación y 
acomodación, es necesario utilizar el juego, los juguetes, la 
actividad lúdica y la ludoteca, como elementos básicos en el 
proceso educativo formal” (López Imbacuan,2013, p 209). 
de desarrollo, de manera que planeen un desafío, un conflicto a 
las estructuras del conocimiento, que el niño utiliza para 
interpretar la realidad. Exige al profesor un mayor conocimiento 
del alumno, porque a partir de saber cuál es su nivel real, se 
pueden diseñar actividades que lo desafíen de una manera óptima 
(Perspectiva constructivista de Piaget, p 303). 
 
“Los niños y niñas por naturaleza son curiosos y están 
deseosos de aprender del entorno que les rodea. en la Educación 
inicial se establece la necesidad de emplear el juego como una 
herramienta lúdica de aprendizaje ya que proporciona al niño y la 
niña la oportunidad del construir su propio concepto mediante el 
proceso de asimilación y acomodación, es necesario utilizar 
el juego, los juguetes, la actividad lúdica y la ludoteca, como 
elementos básicos en el proceso educativo formal” (López 
Imbacuan,2013, p 209). 
 3,4 y 
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Anexo 4: Mapa de Procesos 
 
ALTERNATIVA: 
Fortalecimiento de capacidades pedagógicas relacionadas con las estrategias de enseñanza que favorezcan aprendizajes en los n iños de 
5 años . 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PE 03: Evaluar la gestión escolar 
PE 03.1 
monitorear el 
desarrollo de 
los procesos 
de la IE 
PE 03.2 
evaluar los 
procesos de 
la IE 
PE 03.3 
adoptar 
medidas para la 
mejora continua 
 
 
 
 
PO 03: fortalecer el desempeño docente 
PO 03.1 desarrollar 
trabajo colegiado 
 
 
 
 
PO 03.2 desarrollar 
investigación e 
innovación 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Fortalecer 
capacidades Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento 
PS 01.3 
P.S: Soporte al funcionamiento de la IE 
PS 01: administrar recursos humanos 
PS 01.1 
PO 02.3 disponer 
espacios para el 
aprendizaje 
PO 02.2 programar 
el tiempo para el 
aprendizaje 
P.O: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. 
PO 02: preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
Establecer el 
RI 
Formular 
el PAT 
Formular Formular 
el PEI el PCI 
PE 01.4 PE 01.3 PE 01.1 PE 01.2 
PE 01: Desarrollar planeamiento institucional 
“I
n
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d
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a
d
a
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n
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s
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PE 02: gestionar 
relaciones interinst. y 
comunitarias 
 
PE 02.2 
promover 
alianzas 
interinstit
. 
, d
e
l d
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tr
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o
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s
é
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e
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e
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE CICLO I Y II 
(EDUCACIÓN INICIAL) 
 
I. DATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DRE UGEL 
Código modular 
Distrito 
Número y/o nombre del servicio educativo 
Ciclo 
Escolarizado/ 
No     
escolarizado 
Número de matriculados 
(por sexo) 
Número de asistentes el día de la 
visita (por sexo) 
H 
II. DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA 
M H M 
Datos del aplicador (Quien aplica la ficha) 
Nombre del aplicador 
Cargo del aplicador 
(Marque con un aspa 
"x", según 
corresponda) 
DNI 
Especialista UGEL Director/a o Profesor Cord. Fecha Nro Visita 
Equipo Técnico 
Especialista de MINEDU 
Datos del observado 
Nombres y apellidos DNI 
e-mail Teléfono 
Cargo del observado 
Docente 
Edad 
Director(a) Profesor(a) coordinador(a) Pomotor 
Marcar con un aspa "x", según corresponda 
IV. ACTIVIDAD AUTÓNOMA Y CUIDADOS 
(ciclo I) O JORNADA DIARIA (ciclo II) 
1 2 3 4 Observaciones 
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4.1 El rol del adulto: 
 
 
15 
Durante el momento de cuidado y de la 
actividad autónoma (ciclo I) o jornada 
(ciclo II), el docente/promotor anticipa al 
niño/a sobre lo que hará y/o vendrá a 
través de palabras y/o gestos. 
     
 
 
16 
Durante los momentos de cuidado (ciclo 
I) o jornada (ciclo II), el 
docente/promotor permite que los 
niños/as participen, propiciando y 
respetando sus iniciativas y autonomía. 
     
 
17 
El docente/promotor mantiene el 
contacto visual y la comunicación verbal 
y/o no verbal con el niño/a. 
     
 
18 
El docente/promotor da significado a las 
actividades que realiza el niño durante 
los diferentes momentos de la jornada. 
     
 
19 
El docente/promotor promueve la 
expresión de los sentimientos e 
intereses de los niños/as, brindando 
apoyo afectivo. 
     
 
 
20 
Para que los niños comprendan las 
situaciones de conflictos que viven sus 
compañeros, el docente/promotor le 
pone nombre a lo que sienten y a lo 
sucedido. 
     
 
21 
El docente/promotor brinda los cuidados 
en un espacio organizado y acompaña 
a los niños/as, manteniendo un buen 
estado de ánimo (calmado y relajado). 
     
 
22 
El docente/promotor está atento a las 
señales y/o pedidos de los niños/as y 
les atiende anticipándoles. 
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Anexo 5: Árbol de Problemas  
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
“Fortalecer la adecuada aplicación de estrategias de 
Enseñanza que favorecen los aprendizajes de los niños y niñas 
de 3, 4 y 5 años de la I.E. Inicial Nº I.E. 018 – DOMINGO SAVIO” 
 
 
Promover la aplicación de 
estrategias de enseñanza 
y contextualizadas 
acompañamiento incidiendo en las 
estrategias de enseñanza que favorecen 
aprendizajes significativos. 
monitoreo y el Ejecutar 
Monitoreo y acompañamiento 
centrado en necesidades de los 
docentes. 
 
Fortalecer la planificación de sesiones 
de aprendizaje, que incorporen 
estrategias de enseñanza favorables 
para los aprendizajes. 
Niños y niñas logran aprendizajes 
significativos 
Relaciones interpersonales 
adecuadas, que favorece el clima de 
aula. 
